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L A N T E R N . 
S> Vol. VII. ISo. 6a. C H E S T E R , S . C . t T U E S D A Y , M A Y 1 0 , 1 9 0 4 . 
g ^ g ^ l f f l f f l B B K L E T T E R . 
V o t i n f r W t n of E t o a t f a v i U Cop.-
W i n • , l a t b t S t a t f e — 
: ' D r . Bell 's F ly ing : M a c h i n e — C o l -
v ' u m b i a o U o t v erii t v t o C h a n g e ^ 
N a m e a n d Si te . 
WASHINGTON, D . C . , M a y 5, 
I 9 0 4 — f o fR¥ u Cbhgro»8 t h a t h a t 
j u s t s d j j u r n e d it* second session a r e 
•RMI acore w h o will be f amous among 
t h e s t a t e s m e n of t h e next genera-
t i o n * ^ is c u s t o m a r y to bewail t h e 
g r e a t m e n of t h e past and imagine 
j—*tha t t h e y will neve r h a v e succes-
L i k e boys p laying on t h e 
« shore , w e a r e f o n d of inver t ing our , 
£e ld -g l a s s a n d belittling t h e objec ts 
ft# W a r e nea r . 
I hea rd a s u r l y syn i c s s y , ' T h e 
eagles all a t e d y i n g ; 
i f / . T h e k i n g s - t h a t rule t h e mounta in 
t h r o n e s a r e van i sh ing a w a y . " 
But f rom a t h o u s a n d . c l o u d y nes t s 
* t h e a n s w e r fel l , r ep ly ing , 
' " T h e eag les of t omor row are t h e 
gj . fledglings of t o d a y . " 
™ Not s ince I can r e m e m b e r , not s ince 
before the" w a r — 
h a v e t h e r e been so m a n y young 
m a n of h igh promise in C o n g r e s s a s 
i t h e r e a r e t o d a y . - M o s t of t h e y o u t h 
• r e , of cou r se , commonplace ; but a 
I K " - * : f e w h a v e a t t r ac ted tt)e a t t en t ion of 
F ' ^ t h e c o u n t r y a n d d isp layed qual i t ies 
lie ce r t a in to keep* t h e m e t t h e f r o n t . 
j j^Of t h e fo rmer it is not n e c e s s a r y to 
'[ • V e p e a k f u r t h e r , fo r t h e y will van i sh 
L g- n e x t . March into t h e obscur i ty 
K ? w h e n c e t h e y c a m e or linger in C o n -
Pi. , g ross w r a p p e d in t h e s a m e twi l ight 
I of lilac mi s t ; but t h e l a t t e r will be 
f . . - hea rd f r o m . 
§ £ £ « ; . In t h e S e n a t e , a m o n g t h e v e r y 
L * . * - ables t men on t h e floor, a r e Bever -
j idge, Dol l iver , C i r m a c k and Bs l f ey , 
all in t h e e a r l y fo r t i es , a n d t h e las t 
. n a m e d , t hough t h e y o u n g e s t , per -
haps , t h e mos t consp icuous of all . 
• In t h e House t h e t h r e e y o u n g e s t 
m e n e r e Bur ton L e e F r e n c h , ot 
. Idaho , Morris S h e p p a r d , of T e x a s , 
' t a d AsBtiry L e v e r , of South Caro -
; Una, all t w e n t y - e i g h t , a n d all good 
' t a l k e r s a n d excel lent scho la r s . Bur-
t o n Harr i son , "of N e w Y o r k / is a 
• j rear older . He ecquired h is first 
£ ' f a m e by be ing the son of h is moth-
Jut- -,'-j»r, o n e of t h e best k n o w n of our 
$ » o m e n novel fs ja . S h e s e t u p an 
s e s t a b l i s h m e n t h e r e wh ich became 
qui te a social r endezvous , before 
her h u s b a n d ' s recent d e a t h . Bur . 
^ t o n h a s made a good impression on 
the. floor of t h e House . T h e r e a r e 
g : t > « # v e r a l men w h o a r e t w o or t h r e e 
jS- f ; y e a r s o lder , born in ' 72—Bel l , C e l . , 
£ ' Roh inson , Ark . , Hardwick , G a . , 
' ^ F r e d e r i c k Landis , Ind . , Hughes , N. 
- j j u j . , F i tzgera ld , N. Y . , and W e b b , 
R p S i g f c G . . Among these . Land is , F i t z 
and Hardwick h a v e made a 
r - . r^V reputa t ion for t h e m s e l v e s - t h i s ees-
V ® ' 0 0 by their efficiency in commit-
g k . / f . i t ee , end their readiness on the floor. 
S p y j s l O f t h e men w h o are a l i t t l e older , 
|& - C l a u d Ki tchen, of Nor th Ca ro l i na , 
S f c « t t h i r t y - f i v e ( in hie first s e s s i o n , ) 
haa made a na t ional sensa t ion by 
h is fea r less satirical a t t a c k on t h e 
ident ; and .Clarence Van D u z e r , 
of N e v a d a , t i e s made himself solid 
w i t h millions ot people by en 
quer i t eulogy of t h e w e s t . No 
t h a n , th i r ty - f ive m e m b e r e of t h e 
t h o r n s ince t h e Civi l 
w a r closed. O f t h e s e , Cushm'an 
of W a s h i n g t o n h a s m a d e a g r ea t 
h i t . 
I n t h e S e n a t e Alabama haa t h e 
it couple—Morgan , e i g h t y , and 
u s , e i gh ty - th r ee . -Have ' wig-
gone o u t o f bus iness? T h e r e 
a w i g In t h e bald-headed Sen-
y e a r s a g o a t l eas t a 
m e n in t h e S e n a t e a n d t h r e e 
f s m a n y in t h e House wore 
, cover ing the i r en t i r e c ran-
Barksdale 'a s a n d y t h a t c h , 
11 fist fight on t h e floor of t h e 
1 it w a s torn off ; b y J o h n P . 
nd flung Into a s a w d u s t re-•:nvsr^d 
tean^s-arfcsa.he would h a y e . J o 
w e a r a wig. He s a y s , in a foot-
no te , " S u e t o n i u s informs u s t ha t 
Ju l i u s C a e s a r w a s .par t icular ly 
grat i f ied 6y tha t decree 'of t h e Sen-" 
a t e which enabled him to wear a 
w r e a t h ~of l au re l o n all occasions. 
H e w a s anxious , not to s h o w tha t 
t h e conqueror of t h e wor ld , 
but to hide t ha t h e was b a l d . " T h e 
thought recurs to h im when h e 
s p e a k s , in Ch i lde Harold, of " t h e 
bald first C a e s a r ' s h e a d . " 
Alexander G r a h a m Ball, inventor 
of t h e t e l ephone , s e e m s l ikely to be 
also dis t inguished as the Inventor of 
t h e f lying mach ine , o r , a t a n y ra te , 
a flying mach ine . His mach ine for 
t h e a t t a inmen t of l ev i ty is not con-
s t ruc ted on t h e t ines of t h e " B u z -
z a r d " , but ia rea l ly a flock of ki tes 
of t h e t e t r s h e d r a l f o rm, t ha t i s , it 
cons is t s of hollow bodies each of 
wh ich is composed of four equila-
teral t r iangles f a s t e n e d together at 
the co roe r s . D r . Bell sen t h is 
light p r i sm-shaped ki tes in to t h e air 
across t h e Potomac the 9 th ar day 
and t h e y showed grea t lilting abili-
t y . He now proposes to e q u i p t h e 
Outfit wi th a motor and propel lers 
and pe rhaps t a k e the practical fly-
ing mach ine to S t . Louis . 
Co lumbian Unive r s i ty of Wash ing -
ton is to h a v e e r ena i s sance , in 
the first place, dt is going to c h a n g e 
its name to the G e o r g e Wash ing -
ton U n i v e r s i t y . T h i s will h a v e 
t w o resu l t s , it will abolish t h e am 
bigui ty wh ich h e s h i the r to resul ted 
f r o m t h e similari ty b e t w e e n t h e 
Co lumbian and the Co lumbia of 
N e w Yock C i t y , and it will to some 
e x t e n t realize t h e exp res sed wish of 
t h e fa the r of hia c o u n t r y t ha t a 
grea t nat ional un ive r s i ty should be 
es tab l i shed h e r e . Synch ronous ly 
with this t h e un ive r s i ty will change 
ira aite, occupying one on t h e bor-
d e r s of t h e W h i t e House lot, and 
will sell i ts p re sen t p r o p e r t y in t h e 
v e r y bus ies t par t of t h e c i ty for 
enough m o n e y to build for itself a 
s u m p t u o u s and spac ious home w i t h 
eight grea t buildings a r o u n d a rec-
tangle . Meet ings of t h e t r u s t e e s 
and '« lumni h a v e vigorously launch-
ed the n e w e n t e r p r i s e . ^ ^ 
T h i r t y or fo r ty congres smen still 
linger h e r e , men of both p s r t i e s , 
I sy ing t h e w i r e s and se t t ing u p t h e 
p ins for t h e campa ign . T h e Demo-
cra t ic congressional h e a d q u a r t e r s 
a r e located h e r e and a r e p repa r ing 
for a formidable ou tpu t . Republi-
cans r endezvous at t h e W h i t e 
House and t h e pres ident vigorously 
bosses his r a n c h , a l lowing no hook-
ing and no k ick ing , a s C l a u d e 
Kitchin r e m a r k e d . H o w e v e r , M r . 
Roosevel t s t rong ly seconds the mo-
t ion to kick S p e a k e r C a n n o n up-
a ta i r s . T h e only k icking h e per -
mits In h is vic ini ty Uncle Joe re-
ca lc i t ra tes v igorous ly . '• 
A S t a r t l i n g T e s t . 
To s a v e a l i fe . D r . T . G . Merri t t , 
of N o . M e h o o p a n y , P a . , made a 
s ta r t l ing t e s t , resu l t ing in a wonder -
ful c u r e . He w r i t e s , " a pa t ien t 
w a s a t t acked w i t h v io lent hemor -
rhages , caused by ulcera t ion of t h e 
s t o m a c h . 1 had o f t en f o u n d Electric 
Bi t te rs exce l len t for s c u t e s tomach 
and liver t roubles so I prescr ibed 
t h e m . T h e pa t ien t geined f rom t h e 
first, a n d hear not had a n a t t ack in 
14 m o n t h e . " Elect t ic Bit ters a r e 
posi t ively g u a r a n t e e d for D y s p e p -
s l s , Indigest ion, Cons t ipa t ion and 
Kidney t roubles . T r y t h e m . O n l y 
5 0 c a t L e i t n e r ' s D r u g S to re a n d 
Johns ton D r u g S to re . t f 
Sea lsk in W i f e a n d M u i k r a t Sa l a ry . 
T h e r e w a a a g r ea t discussion re-
cen t ly a t t h e Eas te rn Methodis t 
C o n f e r e n c e ove r t h e ques t ion of 
how to suppor t a sea lskin w i f e on a 
m u s k r e t a e l a r y . It is a vexa t ious 
problem, tnit i r h y should a good 
Methodis t p r e a c h e r h a v e a see l sk in 
wi fe? T h e sooner p reachers d rop 
t h e fashions of th i s w o r l d t h e bet; 
te r will t h e y succeed in. their legiti-
mate b u s i n e s s . — D u r h a m S u p 
S u n r t r n e r C o l d s . 
S u m m e r cotde usual ly hang on 
iHNHtes 
PIS 
P r o g r a m m e for U n i o n M e e t i n g of 
t b c Ches te r Assoc ia t ion . 
B re th r en n e m e d to open t h e dis-
cuss ions a r e e x p e c t e d to coma pre-
pa red for thTs a s rv i ce . AU t h e 
messenge r s to t h e mee t ing e r e 
ea rnes t ly r e q u e s t e d to come pre-
p a r e d and a r e expec ted a n d Solicit-
ed to per t ic ipete in t h e discussion of 
t hese s u b j e c t s . 
T h e union mee t ing of the chu rches 
of t h e C h e s t e r Bapt is t s s soc i s t ion 
will c o n v e n e wi th t h e Bleckstock 
church e t 11 e . m. P r idey , May 
27. 1904-
ORDER O F EXERCISES. 
1. In t roduc tory se rmon s t 11 a . 
m . — E . D . Wel l s . 
2. Organ iza t ion . 
3. Address of W e l c o m e — A . 
Finch . 
4 . R e s p o n s e — J o h n Bass Shel-
ton . 
Recess for d inner et 12-30 p . m. 
AFTKRNOON SESSION. 
Reassemble at 3 p . m . 
Devotlonel exe rc i se s . 
1. T h e Q u e s t i o n — W h a t a r e t h e 
r e q u i r e m e n t s n e c e s s s r y to consti-
tu te a N e w T e s t a m e n t church of 
t h e Lord J e s u s C h r i s t ? 
1. T h e qual i f icat ions n s c e s a s r y 
to m e m b e r s h i p — C r W . Sa l t e r . 
2 . Its officers and the i r qualifi-
c a t i o n s — A . P i n c h . 
3. I ts mission in t h e world 
H. Yarborough. 
Adjourn at 4 :30 p . m . 
SATURDAY MAY 28TH, 1904. 
Assemble a t 10:30 a . m. 
1. Devot iona l exe rc i se s . 
2. ' E x e g e s i s of Hab . 2: 15— 
John Bass She l ton . 
3. T h e Q u e r y — S h o u l d m e n 
filling official posit ions in connect ion 
wi th d i spensar ies of intoxicat ing 
l iquors as s beve rage hold member -
sh ip in Bapt is t c h u r c h e s — O p e n e d 
by T . B. M c K e o w n . 
Recess for dinner at 12:30 p . m . 
AFTERNOON SESSION. 
1. Devot ional exe rc i se s . 
2 . Exeges i s of 1st C o r . 15:33— 
. W . S a l t e r . 
3. T h e Q u e r y — W h a t c lass of 
people, m e m b a r s of a Baptis t 
c h u r c h , a re e x e m p t f r o m t h e obliga-
tion to work in the S u n d a y school? 
R. W . Brice . 
Adjourn at 4 30 p . m. 
SUNDAY MAY 29TH. 
Miss ionary sermon at 11 a . m . — 
H. Yarborough . 
Af te rnoor . . se rv ices on S u n d a y 
and even ing services dur ing t h e 
mee t ing will be lef t to t h e p leasure 
and. control of t ha pas to r s n d con-
gregation of the Blackstock Church. 
It is t h e e a r n e s t hope a n d ex-
pectat ion of t h e execu t ive com-
mit tee t h a t all t h e c h u r c h e s of 
the association will send m e s s e n g e r s 
to this mee t ing . Blacks tock chu rch 
e x t e n d s cordial hosp i t a l i ty . T h e r e 
will be a mee t ing of t h e execu t ive 
commit tee a t 1 .30 p . m . on Sa tu r -
d a y , May 28, jn t h e Blackstock 
c h u r c h . 
W . H. EDWARDS, 
For Ex . C o m m i t t e e . 
Bascomvi l le Letter. 
B A S c 6 M V i l I 8 , ? M a y 6 . — T h e 
crops th rough this /sect ion are need-
ing ra in . T o m o r r o w will be t h e 
day for t h a C i t W f c a Pal ts picnic, 
and it usua l ly r a i n s on tha t day , so 
the f a rmere a r e encouraged . 
T h e Richburg ledge. A. P. M. , 
confer red t h e m a s t e r ' s degree upon 
th ree candida tea on Pr iday evening . 
T h e occasion waa celebrated with 
an e laborate s u p p e r , under the eus-
plces of t h e Pe r sonege Age Society, 
and t h e ladies ea rned great credit 
for the p l e s san t and efficient man-
ner in wh ich t h e sp read was pre-
pared and s e r v e d . T h e usual color 
s c h e m e w a s lost s ight ot in the dec 
ora t ions , wh ich consis ted ot roses 
of e v e r y hue , showing a very pleas 
ing effect in t h e beaut i fu l ly lighted 
hall . G u e s t s w e r e from C h e s t e r . 
Lowryvi l le end Rock Hill. 
T h e e v e n i n g w a s one ot thorough 
e n j o y m e n t , or appee rances a re de-
cei t ful . 
Some of t h e ladies asked permis-
sion to a c c o m p a n y their husbands 
W i n n s b o r o Letter . 
WiNrfSBWiKJ, May 2, 19J4 .— 
Rev . C . E . McDonald w a s absen t 
last S a b b a t h , hav ing gone to Moores-
ville, N. C . , to a t t end t h e mee t ing 
of P r e s b y t e r y . His pulpit was 
filled by t ha t ab le d iv ine . D r . W . L. 
P re s s ly , of Due W e s t . 
Mrs . N- E . P r e s s l y , of Mexico, 
arr ived in t own lost week to vlSlf 
ssly. 
mother 
Lewis Let ter . 
LBWIS, M a y 2 . — R » v . A. H. At-
k ins conducted e meet ing at Uriel 
las t w e e k , assisted by R<v. C . G . 
Brown , a n d communion sarv ices 
w e r e held S u n d a y . 
No doubt th i s r e f resh ing rain has 
gladdened m a n y a f a r m e r s ' * hea r t . 
Messrs . Will s n d H a r r y Burdall 
w e r e visi tors Sunday f rom C h e s t e r . 
Mr. Bart k e e , of K i d m a n , was in 
our vicinity S u n d a y . 
Mr. A. H. W h e r r y visi ted his nary at I )ue Wc 
mothe r in l aw, Mra. t . t . > L C u t c h 
e n , of S u m t e r , r ecen t ly . Mr. Kobe 
Miss Vir^i# T r ip l e t t ' s school worshiped at the A R 
closed F r iday . 1 last S a b b a t h . His fri 
Misses Belle and Pann ie Turner , w a y s glad to have 
also their niece, little Miss Willie I midst . 
T u r n e r , i p e n t S u n d a y h e r e f rom Mits Louise M Mast< 
C h e s t e r . I her school a t Mitford h 
Master John Ca ldwe l l has re turn- Mrs. M. h Mills *11 
ed to C . I I . A., a f ter a visit to his old home week bet 
mother , Mrs. John Ca ldwel l . account of illness 11 
Miss Bess 'e Naely has r e tu rned• b t e e l e ' s f ami ly . bh 
to her home in Rock Hill, a f ter a re turn to Mrs. H-yson 
visit to her b ro ther , Hugene N e e l y . ! part of this week . 
Mrs. K. A, C r a w f o r d received a j Mrs. T. K. Elliott is 
s i t ing her sister 
.atter 
Conscieotioua Methodis t s , 
l a s ! I l eeemher W . W . C o o p e r , 
of Kenosha , W i s . , lost h is l ife in t ha 
terrible disaster of t h e Iroquois t he -
s t r e in Chicago . T h e T r ibune of 
tha t ci ty s a y s tha t a f ter his death it 
was found tha t h e had willed ( 8 0 , 
000 to the board of foreign missions 
of t h e Methodis t Episcopal church 
to aid in its j r e a t work . Las t week 
the s ec re t a ry of t h e board, A. B. 
Leonard , communica ted w i t h ^ t h a 
county clerk at Kenosha informing 
him tha t the giM had been re fused 
by t h e board of missions " b e c a u s e 
Mr. Cooner met his death in a place 
of a m u s e m e n t not coun tenanced by 
the c h u r c h . " In his let ter Mr. 
l.c-onatd said tha t the decision of 
[. I He money will now probably be 
J i s i r ibu teJ be tween the widow and 
daughter ot the liberal minded 
! Chr i s t i an who died in the t h e a t r e 
n o . His good intent ions, h o w e v e r , 
m mak .ng the gift when the t ime 
' tor dis t r ibut ing the final a w a r d s 
Washn s will probably s tand as an off-
end f r i ends ove r to their lodge snd te lephone message y e s t e r d a y tha i I ton visi t ing her s is ter , Mrs. iJaug- se t to t h e resolutions adopted by 
wi tness the confer r ing of degrees . h e r mother , Mrs. Wil l iams, of M c - | l a s . the boarJ of missions. 
Many u t t e r e n c e s and the ever alert- Connel l sv i l le , was dead . | Lit t le Miss Margaret I louglas How much better it would h a v e 
ness of t h e candida tes pointed plain- Mr. T. L. Johns ton vis ted his re turned to her home with her . been had the board followed the 
ly to the fee t t h s t it would be v e r y 1 fa rm here today . He re turned this | C a p t . R. H. McMaster and bride, course pursued by the Ci tadel 
in te res t ing , but th i s band ot broth-
e r s re t i red behind closed doors and 
in t h e small hours of the morning 
t h e y came out to find the night still 
typica l citi; 
c u r y h s s t h e right to r ing out 
loud tones t h e praise it fs w o n ' t 
T o F a r m e r a n d S t o c k m a n . 
For F a r m e r s and Stock o w n e r s ; 
I use Ell iott 's Emulsified Oi l Liniment 
produced . You 
our high school, hails f rom Hickory; s u r e cure for all lung and throat 
if h e is a t izen. T h e Mer- t roubles. T h o u s a n d s can tes t i fy 
1 to t h a t . Mrs. C . B. VanMetre , of 
S h e p h e r d t o w n , W . Va. , s a y s , " I 
j had a s eve re case of Bronchitis a n d j 15 m a best eve 
g i v e i t s t o w n . for a yea r tried e v e r y t h i n g I head ! g 8 , a ( U u half pint for 25c and you ' l l 
T h e one en te rp r i se in which al-1 of, but got no relief. O n e bott le of find it a very sa t is fac tory l imme 
most un iverss l in teres t is fe l t , and I Dr . King 's New Discovery t hen 
jus t ly so . is our a d m i r a b l y office red | c u r e d m ® s b s o l u t e l y . " I t ' s infalli-
. . . . • . . . „ . ble for C r o u p , Whooping C o u g h , high school. In a mos t efficient C - „ u . . - i , * . • Gr ip , r n e u m o n i s and Consumpt ion . 
manner Prof . Hehn has been w o r k - j T r y j t . K u a r t n t e e d b y Lett-
ing here since Isst S e p t e m b e r i s n e t ' s Drug Store and Johns ton 
-principal . A "visitor c a n n o t but be 1 D r u g S tore . t f 
impressed by t h e good order and 
A n E x p e n s i v e C a t . 
T o board for c a t — f 125.25. 
T h i s w a s t h e tenor of a bill t h a t a 
p rominen t Wil l iamston m e r c h a n t 
received t h e o t h e r d e y . W h a t h e 
did T h a Da l ly Mai l does not k n o w ; 
w h a t h e said T h e Mail does not c a r e 
to p r i n t . 
About t h r e e y e a r s ego t h i s m e r -
chant , ou t of k indnees of hie h e e r t , 
adopted a forlorn k i t t eo , brief of 
and s c s n t of ta i l . T h a fe l ine 
mede its h o m e in t h e m e r c h a n t ' s 
s tora and b e c a m e a - f a m o u s mouser 
— l i k e w i s e a f a m o u e e a t e r of civil-
ized food. O b s e r v i n g t h e c e t ' e in* 
dua t rv a n d a lso its v igorous eppe-
t i t e , t ha m e r c h a n t Ins t ruc ted a cer-
te ln bu t che r to p rov lda t h e ca t wi th 
a s much mee t dal ly a s it ca red to' 
e a t , leaving t h e bu t che r to de te r -
m i n e t h e a m o u n t of t h e a n i m a l ' s 
board bill . 
S i n c e t ha t d e y o s t t e r s h a v e drif t-
eas i ly along e n d T a b b y h a s 
own into a m i g h t y . T h o m a s , 
s t rong of voice a n d s h a r p o f «lawa. 
»•-
his b ^ j a r e Baptis t church of the City 
to 'o f C h a r l e s t o n in the liberal beques t 
made to it by Emma A bott . one 
q u e e n s of-the operatic s t age . 
1 is such a th ing , in out optn-
s being too squeamish about 
probably never been a beques t to 
the board ot foreign missions of the 
ven ing , accompanied by Mr. Wal- af ter spending a f ew days 1 
er B ggars . f a t h e r ' s fami ly , h a v e retu 
Mr. L. M. Woolen has a pecan ' N s w London, C o n n . 
ree 7 yea r s old tha t is blooming.! Miss Mamie Jordan is visi t ing in j 
ideal. Lovely L u n a lent her cha rms He has an orchard of English wal- C h e s t e r . 
and the bosom of mother ea r th was nuts and pecans , all of which are Miss Laura i-ord, of Asa, has 
ba thed in her s i lve ry beams. And about s e v e n y e a r s old. but with the been spending a f ew d a y s in t o w n , some th ings and not s q j e a m i s h 
wha of the candida tes I Weil , t hey I exception of the one m e n t i o n e d ' Dr . S . W . P r y o r , of C h e s t e r , enough about o the r s . I nere has 
! w e r e wiser men . then when they I none are blooming. was in t own S a b b a t h , hav ing been 
' w e n t in. Mr . Har ry E^irdeli left yes t e rday 'cal led here on profrssior.al bus iness . 
T h e te rm of t h e Bascomvi l le I 'o r the Seaboard Air Line , w h e r e ! J . E. McDona ld , Esq . , is home. Methodist bpiscopal church , or to 
school is growing beaut iful ly less to j he h i s accepted a position i s f i r e - , h a v i n g presided as judge dur ing 1 any other board of foreign miss ions 
t h e del ight of t h e small boy, and to m a n . ! court at Yorkville. in the c o u n t r y , which has not been 
t h e regre t of m a n y mothers . T h e Messrs . Lucius and I'om H o w z e , . M i s s Euphemia T h o m p s o n ' s made by persons who have a t tended 
following is e clipping from the of Bascomvil le , spent Sunday with ; school closed April 22, and she has the t h e a l j e occasionally. P robab ly 
Mercu ry -T imes , of Hickory , N. C : • their b ro ther , Mr. John Howze. j r e tu rned to her home at O r e . Miss the re was no object ion to their 
Mrs. G e o . Neely , of Co lumbia , is I Thompson made m a n y f r iends whi le : benefac tors , howeve r , because t hey 
iiting I r iendi and relat ives . S h e teaching here , and a w a r m welcome j were not burned to death in a tho-
pects to visit Rock Hill and Pine- will be accorded her at any t ime. j a t r e h r e . f h e r e a re some th ings 
before re tu rn ing to Mrs. J . H. C a t h c a r t and son tha t good people do we caono t un -
BMOWN EYES. John Harr i s , ot AJgers , a re on a j d e r s t a n d . - News and Cour i e r . 
— v i s i t to her p a r e n t s , a t Pinevil le , j » • -
LETTER FROM ^OUTH <.ARUI.INA. 
T h r o u g h t h e cour tesy of Prof 
G e o . W . Hahn , it has been ou . ville, 
privilege to read m a n y issues o f Oolo 
t h e v e r y interest ing s e m i - w e e k l y , 
T h e T i m e s - M e r c u r y . Th i s is not j 
t h e only pr ivi lege t ha t we , a s South 
Caro l in ians , haste been blessed wi th 
f r o m t h e old North S ta t e . Prof. 
G e o . W . Hahn , t h e principi 
A S u r e T h i n g . -
It is said t ha t noth ing is s u r e ex 
cept death and t axes , but tha t is no 
al together t r ue . D r . King'a Ne» 
of j Discovery for C o n s u m p t i o n is a 
N. C . 
T h e cont inued cold keeps all 
vegetat ion at a s t and still. 
Miss Lois Mills, f rom near Black-
s tock , was in town last S a t u r d a y . 
ease with which the exe rc i ses pro-
ceed . All of which is a n ev idence 
of t h e skill possessed by t h e mas te r 
hand tha t holds the h e l m . There 
is h e r e being fulfilled a wonder fu l 
mission for pos te r i ty . It is but 
meager jus t ice to s a y t h a t a s we 
se t in t h e school room t h i s morning 
and l is tened es Prof. H s h n directing 
rec i ta t ions in reading , spelling, 
g e o g r s p h y , physiology and on 
th rough t h e Lat in c lasses , w e felt 
t ha t h e w a s one of t h e most con-
scient ious , energet ic a n d thorough 
t eache r s w e h a v e eve r k n o w n , it 
would indeed be a bless ing to our 
people and to our chi ldren if we 
could secure his servicest/or ano ther 
scholast ic t e rm, and' ' ano the r a n d 
a n o t h e r . 
Q u i c k A r r e s t . 
J . A. Gul ledge , of Ve rbena , Ale . , 
# a s tw ice in the hospi ts l f rom a 
s e v e r a case ot piles caus ing 24 tu-
mors . Af ter doctors and all reme-
dies fa i led , Buck len ' s Arnica S a l v e 
qu ick ly a r r e s t ed f u r t h a r i n fUmms-
tion and c u r e d h im. ~1F "conquers 
a c h e s a n d kills p s in s . 25c. a t Leit-
n e r ' s - D r u g Store and J o h n s t o n 
D r u g S to re . t f 
-Mr . - ,Rooseve l t ' s Crum* tenac i ty 
r e m i n d s o n e of e ys l low d o g t ry ing 
to mas t tce te a c h u n k of molasses 
c a n d y — c a n ' t well d o k , a n d jus t 
r a o ' r o r Won ' t let t h e e w e e t th ing 
—Cl in ton G s z e t t e . 
D r a k e f o r d W a n t s Divorce . 
ST LOUIS, April 30.—In his suit 
for divorce, filled today in t h e Cir -
cuit C o u r t , Jos . S . D r a k e f o r d , 
former ly editor of t h e Yorkville 
Yeoman, who w a s marr ied at C h a r 
lot te , March 30, 1892, declared tha t 
h is wi fe , Eugeo i s , said soon a f t e r 
the mar r i age t ha t she w a s s o r r y 
she had become h i ^ w i f e , r e m a r k 
ing t ha t she wished s h e had wed a 
former sui tor . D r a k e f o r d fu r the r 
declared t ha t s h e . l h o w e d no love or 
effection for h im, end t h e t s h e cir-
culated cha rges reflect ing upon his 
r epu te t ion , alleging t h a t h e ~was 
cruel to his f smi ly a n d indif ferent 
to their we l f a re . S h e s e n w . 
chi ldreo into the s t r ee t in e n un 
c lean condition and engaged ii 
menial end a rduous work publicly 
He sa id she e n d e s v o r e d to induce 
t h e se t v e n t s to s p y upon h i s ec 
t ions , and d ischsrged t h e m if t hey 
would not do so. H s avowed , she 
also t r ied to m a k e t h e chi ldren spy 
upon h i m . T h e couple s epa ra t ed 
Qc tobe r t i , 1902.—Specia l to T h e 
C h a r l o t t e O b s e r v e r . 
A n O p e n L e t t e r . 
F rom t h e C h s p i n , S . C . , N e w s : 
Ea r ly in the spr ing m y wi fe and I 
w a r e t aken wi th d ia r rhoea and so 
s e v e r e w e r e t ha ps ins t h a t w e call-
ad a phys ic i an w h o prescr ibed fo r 
u s , bu t h is medicines failed to giva 
a n y relief . A f r iend w h o had a 
bttttle of C h a m b e r l a i n ' a Col ic , 
C h o l e r a and Dia r rhoea R e m e d y on 
ha t jd g a v e each of u s a dose and we 
- ' - - " f e l t t h e e f fec t s . 1 procured 
^Mf^en t i f e w 
a t o n c e fe l t c 
a bot t le a n d be fo re 1 
M u r d e r W. l l O u t . 
Dona ld ' s , Abbevil le C o u n t y , 
April 27 .—Specia l : O n e is never 
sa t e from t h e hands of t h e law 
which ne has v i o l ' t e d . T h i r t e e n 
yea r s ago a negro, John L indsay , 
killed ano ther negro in Lexington 
county and only y e s t e r d a y h e was 
a r res ted for t ha t c r ime. 
T h e negro w a s pc r t e r at the 
Boys ' Home of E r sk ine college end 
has held tha t position for f ive y e a r s 
end was a good, hones t , hard work-
ing negro. 
No o n e in Due Wes t eve r sus-
pected t ha t h e w a s a m u r d e r e r , and 
w h e n Sheriff L y o n , ot Abbevil le , 
a r r e s t ed him y e s t e r d a y e v e r y o n e 
w a s surpr ised and thought him i n -
nocen t , out t h e negro, when he was 
laid tor wha t h e w a s a r r e s t ed , 
" t u r n e d p a l e " and said no th ing . 
t a k e n to Abbevil le a n d 
will be sent to Lexington for trial. 
— N e w s s n d C o u r i e r . 
C u r e s E c z e m a , I t c h i n g H u m o r s 
P i m p l e s - a n d C a r b u n c l e s . — 
C o s t s N o t h i n g t o T r y . 
B. B. B. ( B o t a n i c Blood B a l m ) is 
now recognized as a ce r ta in and 
s u r e cure for eczema, i tching sk in , 
bones or joints , boils, ca rbunc les , 
prickling pain in t h e sk in , old, ea t -
ing so res , u lcers , e tc . Botanic 
Blood Balm t a k e n in te rna l ly , cu re s 
this wors t and most deep-sea ted 
cases by enr iching, pu r i fy ing and 
vitalizing t h e blood, the reby- giving 
a hea l t hy blood supply t i H h o ek in . 
Botanic Blood Balm is t h e only cure , 
to s t a y cured , tqf t hese ' a w f u l an -
noy ing sk in t roubles , Heals e v e r y 
sore and g ives "the r ich glow, of 
heal th to t h e sk in , . Bui lds u p t h e 
broHbn down body and_ m a k e s t h e 
Mood r e d a n d nourlshi ng, Especial-
l y advised fo r chronic , old caaes 
t h a t doctors , p a t e n t a i e d i d n e s a n d 
h o t spr ings fa l l t o c u r e 
t l . T « l » o v e B. B . 
C u r e d H i s M o t h e r of R h e u m a -
t i s m . 
" M y mother has been a suf ferer 
tor m a n y yea r s with r h e u m a t i s m , " 
s a y s W . H. Howard , ot H u s b a n d , 
Pa . " A t tiroes she was unable to 
move a t all, while at all t imes walk-
ing was painful . I p resen ted ha r 
wi th a bottle ot C h a m b e r l a i n ' s Pa in 
B i lm and al ter a f ew applicat ions 
she decided it w a s the most wonder-
fu l pain reliever she had ever t r ied , 
in fac t , she is never wi thout it n o w 
and is at *11 t imes able to walk . 
An occasional application of Pa in 
Balm keeps a w a y the pain t ha t s h e 
was former ly troubled w i t h . " For 
sale by J . J . S t r ingfe l low. t 
T h e y R e q u i r e H o n e s t y . 
A cor respondent wri t ing to t h e 
Johns ton N e w s f rom Bullock coun-
t y , G a . , s a y s : 
A great part of the people belong 
to w h a t is k n o w n as Pr imit ive Bap-
t is ts , but more famil iar ly k n o w n as 
"Hard -She l l Bap t i s t s . " " T h e y a r e 
v e r y s t r ic t in obse rv ing w h a t t h e y 
th ink the Apostolic plan of a c h u r c h . ' 
They h a v e barred t h e door of t h e 
church against Sabba th schools a n d 
all other modern societies, on t ha 
ground tha t the sc r ip tures do not 
demand it. O n c e a yea r t h e y h a v e 
communion and " w a s h tho s a i n t ' s 
f t t a t " at t h e s a m e t ime . O n e of 
their most excel lent t ra i t s is the i r 
t w n s s l y . Mo m a n can j e m a i n i s 
their church who does not pay h i s 
honest deb ts . 
W h O O d i n g C o u g h . 
" I n the spr ing of 1901 m y child-
ren had whooping c o u g h , " a a y a 
Mrs. D . W . C a p p s , of C a p p s , Ala . 
" I used C h a m b e r l a i n ' s C o u g h R e m -
edy wi th tha most sa t i s fac tory r e -
sul ts . 1 th ink this is t h e b e s t r e m -
edy I h a v e ever s e e n fo r whooping 
c o u g h . " T h i s r emedy k e e p s t h e , 
cough looser l essens t h e s e v e r i t y 
and f r e q u e n c y of t h e coughing spella 
and coun te rac t s a n y t e n d e n c y to-, jM 
ward pneumonia . For sale by J . J . -
S t r ingfe l low. t 1 
Mrs. A. L . Dav i s , of 
h a s sued B . M . Andrews 
the f u r n i t u r e m e n , fo* 
injuries rece ived 
lect " 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
Glove-Fitting 
T U E S D A Y , MAY 10. 1904. 
'tSli wtioi* congregat ion of ladiss 
- w t r o c a n " p u t down a n e w carpa l 
• n d a p a n d a v e r y p leasan t d a y , " 1 1 
noted b y one of our co r r e sponden t s , 
have discovered a sec re t in t h e w a y 
of m a k i n g a s a t i s f ac to ry dis t r ibut ion 
of p leasure f rom a n unpromis ing 
foiirea. W r b«v« k n o w o ^ a j n a o 
w h o had all the p leasure for himself 
not to h a v e enough of t h e ar t ic le t o 
go a round . 
County Supt. of Education. 
We are authorized to announoe W. 
J a y McGarity at a candidate for coun-
ty super in tendent of education, sub-
ject to tbe result of t be democratic 
pr imary . 
I hereby announce myself a candi -
date for t he office of County .Superin-
tendent of Educat ion of Chester Coun-
ty , subject to the result of tbe demo-
cra t ic pr imary . W. D. KNOX. 
For Auditor. 
I hereby announce myself a candi -
date fur t be ofllce of Auditor for Ches-
te r c 'ountr , subject to the result uf the 
demucrat ic pr imary. 
I . Met). HOOD. 
P h o n e 2 9 2 . 
:We pay f re igh t on all orders a m o u n t i n g to $10 a n d 
The Jam£s L. Tapp Comp'y, 
COLUMBIA; S. C. J O H N 0 . DARBY. 
For Sheriff. 
We a re author ized to announce M. 
J . Wallace as a candida te f o r sheriff 
of Chester coun ty , subject to tbe re-
sul t of tbe demoorat te pr imary . 
We are autbo.-lzed to announce 
Thomas Peden as a candidate for 
sheriff Of Ches ter c o u n t y , pledged, to 
ab ide tbe resul t of t he democrat ic pr i -
m a r y . 
, I h e r e b y a n n o u n c e myse l f • c a n -
d ida te for sheriff of C h e s t e r coun-
t y , sub j ec t to t h e resu l t of t h e d e m -
ocra t ic p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . 
W e a r e au thor ized to ( a n n o u n c e 
D . B a d e C o l v i n a candWaKr-for" 
sheriff of C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o 
t h e resu l t of t h e democra t i c p r i m a r y . 
W e h e r e b y ' a n n o u n c e J . S m i t h 
H a r d i n a c a n d i d a t e for sheriff of 
C h e s t e r c o u n t y , p ledged t o eb ide 
t h e r e su l t of t h e democra t i c pri-
m a r y . . MANY VOTERS. 
rtfr We Have Just 
LiX Added 
V 'Stoves si 
S T ranks 
JHHJ To our Furniture Depart-
" F l } ment. Call and see what 
J we have to offer. 
TT* Just received a nice.line of 
liATTRESSES. 
W. Rt NAIL'S 
| | | JR$CI Racket Store,! 
wAM tij ioi,j 103,105 Main St., Chester,.S. C. ( 
Prompt Attention Given to All Business. 
Easily Applied, Looks Better and Lasts Longer. 
T h e r e a r e s eve ra l t h i n g s to b e cons ide red , v i « 
H o w M a n y G a l l o n * W i l l B e R e q u i r e d , 
H o w M u c h W i l l t h e P a i n t C o s t , 
A n d t h e m o s t I m p o r t a n t F e a t u r e : 
I t s F i n i s h e d A p p e a r a n c e a n d W e a r i n g Q u a l i t y . 
In Using HIR8HBURG, HOLLANDER & Go's 
STAG BRAND BEMI-PASTE PAINT 
There Is no r isk to tbe Buyer . T b e Quality Ja Unaarpaaeed a n d t b e Coat 
Less, because ONK Gallon makes T w o . 
Paint 
Hade 
1 Former ly it w a s the cus tom at 
' t h e burial of t he dead all over th is 
c o u n t r y for t h e pa l lbea re r s and 
f r i ends of t he deceased to fill the 
g r a v e , and it w a s an appropr ia te 
and chee r fu l t r i bu t e of f r i ends . Jus t 
recent ly t h e pract ice he r e h a s about 
grown into a cus tom tha t t he hands 
w h o dig the g r a v e fill it, both being 
done unde r the direction of the 
c e m e t e r y k e e p e r . T h i s plan also 
h a s i ts a d v a n t a g e s , especial ly 
w h e n v<ewed from a practical 
s t andpo in t . T h e v e t e r a n s ol 
W a l k e r - G a s t o n c a m p , h o w e v e r , at i 
the i r meet ing last F r iday , resolved i , U n ( J 
t h a t f rom tha t date and as long as p u | v e 
a n y of them a re able to per lo rm n e e d 
t h a t s e rv i ce , t h e y will ass i s t 11 
filling tho g r aves of t h « n dead com , 0 ( # g o o d s U n d # C i n l o o k e d t o r . 
Vegetat ion on d ry upland p a s t u r e s 
T h e work of road making is again | is fu rn i sh ing v e r y little of t h e t ende r 
in ac t i ve progress . T h e county g rass and w e e d s , which a r e the de-
long t i m e . All t h a t s o u t h - w e s t e r n 
T e x a s was the historic ba t t l e fields 
in t h e T e x a s w a r . T e x a s , a f t e r 
her i n d e p e n d a n c e , r emained a re-
public for t en y e a r s be fo re s h e w a s 
admi t ted into the Unioo. It became 
a ques t i on in nat ional polit ics, a n d 
the campa ign waged be tween t h e 
t w o opposing forces w a s a v e r y hot 
one . Polk on the a ide of t h e d e m 
ocra t s , a n d C l a y a s t h e W h i g can-
d ida te . T h e d e m o c r a t s won t h e 
d a y , being in f a v o r of admi t t ing 
Texas , t he W h i g s opposing. S o m e 
t h o u g h t it w a s a s t a b to cr ipple 
s l a v e r y , to p r e v e n t ita f u r t h e r ex-
fenfTon to the w e s t w a r d . A n y w a y , 
C e n . Hous ton received t h e h ighes t 
honor in t h e gift of t h e people of 
his adopted s t a t e . He a n d h i s col-
league , Sena to r R u s k , w e r e t h e 
first to r e p r e s e n t T e x a s in t h e Uni t -
ed S t a t e s s e n a t e , and 1 a m not s u r e 
but t h e y held the i r s e a t s un in t e r -
ruptedly till t he w a r . Yes , Hous-
ion gained dist inct ion a s a war r io r 
and s t a t e s m a n and w a s r e w a r d e d 
by a g r a t e f j l people . 
But the above belongs to t h e pas t 
age snd is commit ted to m e m o r y ' s 
silent pages . 
This section w a s vis i ted wi th a 
modera t e season the first of t h e 
w e e k , but not enough to s a t i s f y t h e 
c rav ing soil and to i n s u r e good 
of cot ton only on smoo th 
ltd land. Hough d a y ] s p o t s 
l eaky spel l , such a s t h e long 
season in May used to be called, be-
author i t ies go at t he work now with 
great advan t age ove r the s tar t m a d e 
last y e a r . T h e p lant is on h a n d , 
and all t h e m e n are fam' l ia r wi th 
t h e m a c h i n e r y and wi th the work 
and k n o w how to economize ene rgy 
and direct effort to t h e best advan-
t age . T h e supe r in t enden t of t h e 
cha ingang has become a t r a ined 
l road builder and can t h e r e f o r e ac-
compl ish much more . 
Al though, a s is k n o w n , the th ree 
. miles f rom t h e p r e s e n t t e r m i n u s of 
t he m a c a d a m on t h e Rossvil le road 
to P l easan t G r o v e is a succession 
of s teep , rough , muddy hil ls , t he 
r ight of w s y h a s been given s n d it 
h a s been found tha t a pract ical ly 
level road can be made all t h e w a y . 
W h e n th i s sect ion is comple ted it 
will be of more p e r m a n e n t va lue 
t h a n all t h e road work t h a t h a s been 
done in C h e s t e r coun ty in the last 
300 y e a r s . O h ! w h y h a v e we 
was t ed all t h e s e y e a r s — a t least t he 
last 20 or 30 y e a r s ? -
Let ter f r o m Q a r k s o o . 
Mr. Editor : My a t tent ion w a s 
directed to a n ex t r ac t in T h e Lan-
t e rn s o m e t ime ago of a f a m o u s 
speech del ivered by G e n . S a m 
Hous ton in de fence of his honor be 
f o r e c o n g t e s s . Possibly he did get 
in to some t rouble w i th the govern-
m e n t , but i do not recollect of ever 
see ing it iiv pr int . T h e older citi-
zens of t h e p r e s e n t d a y w h o a re 
c o n v e r s a n t w i th public m a t t e r s 
h t v e some recollection of Hous ton ' s 
p rominence . In m y y o u n g d a y s . 
G e n . Hous ton had been grea t ly 
honored by t h e people . A sea t in 
t h e Uni ted S t a t e sena te w a s t h e 
ou tcome for t h e s e rv i ce s r endered 
h i s coun t ry a s a war r io r . He h a d 
m e r i t e d t h e n a m e of being a noted 
Indian fighter, a n d l a t e r , in the 
T e x a s war wi th Mexico , w a s un-
e q u a l s d io t h e b loody s t r i f e t b e t 
. . b a d to be met b e t o r e T e x a s ga ined 
her independence , for two y e a r s or 
m o r e , which ended in e igh teen hun-
dred and t h i r t y - s i x . Hous ton rais-
ed a n a r m y of b r a v e T e x a n s wi th a 
sca t te r ing volunteer force f rom the 
border s t a t e s . Ho m e t old S a n t a 
A n a ' s o v e r w h e l m i n g n u m b e r s a n d 
defea ted the e n e m y on almost eve ry 
. field w h e r e the odds d idn ' t prepon-
d e r a t e at least ten to one . It w a s 
no t a war a l together of t h e black 
flag s y s t e m , bu t t h e r e w a s no t much 
q u a r t e r s h o w n or a sked in m a n y 
ins tances . Houston su f fe red gree t 
loss in the w a y of leading officera 
unde r his c o m m a n d . I will ment ion 
t h e Alamo as an ins tance w h e r e the 
ga l l an t T r a v i s , Bowie a n d t h e f am-
ous old h u n t e r , Dav ie C r o c k e t t , a n d 
a f e w kindred spir i ts he ld the i r for-
tified position ten d a y s or m o r e 
aga ins t s eve ra l t housand of t h e 
Mexican a r m y . T h e walls w e r e final 
ly b reached in m a n y places b y the 
. e n e m y ' s a r t i l l e ry a n d t h e Alamo 
• a s s to rmed , a n d t h e f e w su rv ivo r s 
S j i w # al l pu* t o t h e aword . T h a t is 
o n l y one i n s t s n c e of t h e m a n y tha t 
be depic ted be fo re t h a t bloody 
T h e Alamo, t h a t 
iic spo t , w a s near t h e p r e s e n t 
d t y of S s o An ton io a n d a t t r ac ted 
way 
pendance for t he poor u n c a r e d for 
mi lker at t he p r e s e n t d a y a n d t i m e . 
G a r d e n s a re m a k i n g a good s t a r t , 
and if s easonab le for a whi le , t h e 
old w o m a n will soon be lookiog 
about for someth ing to boil t h e pot . 
T h e frui t crop is v e r y s ca t t e r ing , 
consequen t l y cann ing will not be 
m u c h in ev idence t h i s season . 
B o m . 
T o Mr . and Mrs. Ar thur McCol-
lum, of Baton Rouge, T u e s d a y , May 
J, 1904, a son. 
:cr a t t b e Fal ls . t 
C o n s t a b l e B. E. W r i g h t w e n t t o 
the C a t a w b a ha l l s picnic S a t u r d a y 
and cap tu red two ba r re l s of beer . 
It is sa id t h a t it w a s not sa fe t o be 
t h e r e on account of t h e r eck l e s s 
hoot ing, which w e suppose is 
cha rgeab le t o l iquor fu rn i shed by 
unsc rupu lous pe rsons . 
Social C lub Picnic-
T h e m e e t i n g of t h e Socia l C l u b 
h a s been pos tponed until t omor row 
( W e d n e s d a y ) and will be held at 
t h e W y l i e P a r k , in f o r m of a picnic . 
All t h e m e m b e r s a re r e q u e s t e d to 
bring l unches . 
M e m o r i a l D a y in Y o r k v i l l e . 
About 200 pe r sons , including t h e 
two mi l i ta ry compan ie s , t h e Lee 
Light I n f a n t r y a n d Haze lwood 
R.fles, a n d t h e Spr ings te ln b a n d , 
to Yorkvil le th is morn ing to 
a t t end the memoria l exe rc i s e s a n d 
the l ay ing of t h e C o r n e r S t o n e of 
the C o n f e d e r a t e m o n u m e n t . T h e r e 
were 25 or m o r e ladies In t b e 
c r o w d . 
Mr. R, R. Moffatt s p e n t S a t u r d a y 
n C h a r l o t t e on bus ines s . 
y Mrs. W . M. Nicholson i s e x -
t r e m e l y ill. 
C o r o n o r G l a d d e n w o r s h i p p e d a t 
N e w H o p e last S a b b a t h . 
Mr . S . A. W y l i e . of Wel l r idge , 
went t o Yorkvil le t o d a y to t h e 
a l ly . 
Miss N a n Hamil ton r s t u r n e d 
r e s t e r d s y f rom a f e w d a y ' s visi t t o 
f r i ends at Bascomvil le . 
Mr. O l i v e r G e d e i s t , of T h a L a n -
tern force , is s p e n d i n g t o d a y in 
Yorkvi l le . 
j Mr. I. McD. Hood and Mrs . Eliza 
Hood a re a t t end ing t h e f u n e r a l of 
Mrs. B. A. Ragsdale at C a t h o l i c to-
M r s . C s r r i e Elliott , w h o h s s 
been vis i t ing f r i ends in t h e c i t y , re-
t u r n e d to her home in W i n n s b o r o 
this morn ing . 
Mr. J o h n l s e n h o w e r s p e n t last 
week wi th his d a u g h t e r . Mrs . Mills 
C r a w f o r d a n d r e t u r n e d to W i n n s -
boro S a b b a t h morp ing . 
M r s . P . W . Hardin spen t F r iday 
wi th Mrs. Robt . S impson a n d re -
t u r n e d to her home in Lancas t e r 
F r idey n igh t . 
f Master W a d d e d A t k i n s o n , of t h e 
A r m e n i a ne ighborhood, is spend ing 
a whi le w i th h i s g r and p a r e n t s , Mr . 
e n d Mrs . J . A . C a r t e r , on Branch 
s t r e e t . 
L o a t — B l a c k sow pig 4 m o n t h a 
o ld , spli t in l e f t a a r . . F i n d e r g ive 
• in format ion to J n o , G . White-'•>.' 
L r i e Letter:. 
C louds a r e m s k i n g o p a s if f f t 
might h e v a ra in , a n d I hope 
shs l t , for It Is s o m u c h n e e d e d . 
T h e hea l th of our c o m m u n i t y is 
v e r y m u c h improved , w e a re g l sd 
to s s y . 
Mr. e n d M r s . A. G . W e s t b r o o k 
w e r e in t h e c i ty of C h e s t e r - las ' 
M o n d a y . 
Mr . a n d Mra . E . H . K W i i n , Mr, 
R . H. W e s t b r o o k a n d s i e t a r , Misa 
L u c y , w e r e in Rock Hill T u e s d a y . " 
T h e i sd i ee of Edgemoor A . R . P . 
chu rch m e t t o d a y a n d p u t d o w n 
t h e n e w c e r p e t e n d s p e n t a v a r y 
p leasan t d a y . • 
T h e H a r m o n y school will close 
n e x t T h u r s d a y . Miss Bess ie Mc-
Kanwn will s p e n d a f e w d a y s , a f t e r 
tha close of her school , w i th f r i e n d s 
of t h i s ne ighborhood be fo re r e tu rn -
ing to her h o m e . 
Miss M a y m e N u n n e r y v i s i t ed h e f 
s i s t e r , Mrs . R . J . W h i t e , l es t 
w e e k . 
W e h e a r t h a t Mr. a n d Mra. W . 
F e r g u s o n , of P i n e Bluff, A r k , , 
will r e t u r n to S o u t h C s r o l ' n a a n d 
m a k e the i r^home in C h e s t e r . W e 
a re glad to we lcome t h e m b a c k . 
Mr. A. G . W e s t b r o o k h a d t h e 
good luck to kill a h a w k o n e d a y 
laat w e e k . T h e y w e r e d e s t r o y i n g 
tha li t t le c h i c k e n s too m u c h . W . 
M r s . Jul ia C s m p b e l l e n t e r t a i n e d 
a f e w f r i e n d s mos t de l igh t fu l ly 
y e s t e r d a y e v e n i n g in honor of h e r 
f r i e n d , Mrs . M . E. M a c o y , w h o will 
l eave for her h o m e at Kqoxvi l l e , 
T e n n . , io a f e w d a y s . S a n d w i c h e s , 
sa lads , ice c r e e m a n d s t r a w b e r r i e s 
were s e r v e d . 
Hon. J . H-. Miller, of Birming-
h s m . Ale. , s p e n t S s b b a t h a n d 
y e s t e r d a y wi th his s i s t e r , M r s . A. 
G . Br ice , s n d w e n t to C o l u m b i a 
t h i s m o r n i n g . 
Re-Union United 
Confederate Veterans 
T i c k e t s o n sale J u n e 1 0 ' h , n t h , 
M l>, 13th a n d 14 'h , 1904. F ina l 
limit t o l e a v e Nashvi l le , J u o e i 8 t h , 
1904. 
An e x t e n s i o n of t h e final l imit t o 
l eave Nashv i l l e as la te a s J u l y i o h 
m a y be secured by original pu r -
c h a s e r of t i cke t persona l ly deposi t -
ing t i cke t w i th special a g e n t In 
Nashv i l l e , b e t w e e n 8 . 0 0 a . m . a n d 
8 . 0 0 p . m . , J u n e 10 h to 1 8 t h , in-
c lu s ive , s n d on p a y m e n t of f ee of 
fifty c e n t s . 
S e a b o a r d S H O R T E S T , Q U I C K -
E S T , B E S T , S A F E S T 
R O U T E 
to t h e Reun ion at Nashv i l l e . 
T h o s e w h o desire t o r e s e r v e 
s p a c e in Pu l lman car di rect f r o m 
the i r s t a t i on to Nashvi l le w i t h o u t 
c h a n g e will p lease c o m m u n i c a t e at 
once wi th t h e unde r s igned a s sleep-
ing c a r s will be ope r s t ed if b u s i n e s s 
w a r r s n t s i t . 
All in formst ion f u r n i s h e d b y wr i t -
ing t h e unde r s igned . 
J . A . V O N D O H L E N , 
T r a v e l i n g P a s s e n g e r Agen t , 
A t l a n t a . G s . 
e^^ rv$ev&\0Ys 
T H E " C O L O N I A L " is no t a h igh p r i t e j Re f r ige ra to r . 
It is s t rong ly m a d e of t h o r o u g h l y s e a s o n e d kiln-dried O A K 
wi th p la in p a n e l s . L ined s u b s t a n t i a l l y w i th me ta l . Hinged 
f rom f r o n t a t b o t t u m w h i c h g i v e s a c c e s s to D R I P P A N . 
Nicke l p la ted locks a n d h i n g e s . It h a s a pe r fec t d r y air 
c i r c u l a t i o n — n o d a m p n e s s or m o i s t u r e . It uses ice S L O W -
LY. F U L L D I R E C T I O N S a s to h o w t o ca re for t h e Re-
f r i ge r a to r a r e g iven wi th e a c h b o x . 
N o . 3 3 — I c e C a p a c i t y 6 6 l b s — f o r $ 1 3 . 
The Hahn-Lowrance Comp'y 
F o r R e p r e s e n t a t i v e . 
I hereby announce myself as a can-
didst* for t be bouse of representa t ives 
f rom Chester eounty , and pledge my-
self to abide the resol t of the democrat-
ic pr imary . P A U L I IKMPHILI . . 
We are authorized to announce J . 
Wilbur Means as a candida te for Bep-
resentat ive from Chester coun ty , sub-
ject to the result of t he democrat ic 
p r imary 
We are authorized to announce 8. 
Rodman as a candidate for election aa 
representa t ive f rom Cheater eoun ty , 
pledged to abide the reault of the dem-
ocrat ic pr imary . ' 
We are authorized to 
Gaston as a candida te for re-election 
as representa t ive f rom Chester county 
pledged to abide tbe resul t of t he dem-
ocratic pr imary . 
We a re authorized to announce T. C. 
S t rung as a candida te for re-election 
as representa t ive f rom CheHtercounty, 
pledged to abide tbe result of tbe dem-
ocrat ic p r imary . 
We are authorized to announce J o h n 
M. Wise aa a candida te for re-election 
as representa t ive from Chester county 
pledged to abide the result of tbe dem* 
ocratic pr imary . 
I hereby announce myself a candi 
date for appoin tment as t reasurer o 
Cheater county , subject to the resul t 
of t he democrat ic pr imary . 
J O H N B. HOWZK. 
F o r C l e r k . 
I hereby announce myself a candi 
4ate for Clerk of Court for Ches ter 
county , subject to the resul t of t be 
democrat ic p r imary election. 
J O H N C. M c F A D D K N . 
We are authorized to announce J E 
Corn well a s a candida te for Clerk of 
Court for Chester county , pledge to 
abide the reault of the democrat ic pri-
mary. 
For Supervisor. 
We are authorized to announce T . 
W. s h a n n o n as a candidate for super-
visor of Cheater county , subject to the 
resul t of the democrat ic p r imary . 
I hereby announce myself a candi -
date for Supervisor for Ches ter county , 
ubject t o the . resul t of t he democratio 
W h e n y o u b u y a T h o m p s o n G l o v e - F i t t i n g C o r s e t y o u 
h a v e t h e t a t i a f a c t i o n o f k n o w i ^ t h a i it Will fit a l l o v e r — 
n o t n t e r e l y iu a n p t ^ . . T h e r e .is n o c o m f o r t ' in a c o r s e t t h a t 
f i ts in s p o t s , b e c a u s e t h o s e a r e t h e p l a c e s w h e r e it wi l l 
h u / t y o u r a p p e a r a n c e . . - v V 4 ... • % $&&& 
A Thompson Corset fits'snugly 
and smoothly everywhere, knd 
therefore feels as well as it looks - v w 
W e h a v e t h e m in a l l t h e n e w s h a p e s . S h o r t H i p , . T ? 9 * 
H a b i t H i p , M e d i u m H i p , G r a n d D u c h e s s , E m p i r e G i r d l e , 
J o s e p h i n e G i r d l e , T a p e G i r d l e , M i l i t a n t S t r a i g h t F r o n t , 
w i t h H o s e S u p p o r t e r s a t t a c h e d . 
W E G U A R A N T E E 
E a c h C o r s e t b e a r i n g t h e b r a n d " G l o v e F i t t i n g " n o t t o 
r u s t a n d to b e f r e e f r o m i m p e r f e c t i o n s in m a t e r i a l o r 
w o r k m a n s h i p . I f f o u n d to b e o t h e r w i s e a n e w c o r s e t 
w i l l b e c h e e r f u l l y g i v e n . 
Jos. Wylie & Co.j* 
THE GREAT COLUMBIA 
FUN-FLOWER CARNIVAL 
MAY 24, 25, 26, 27, 28, 1904. 
T h i s will b e t h e g r e a t e s t e v e n t of t h e k i n d e v e r held in S o u t h 
C a r o l i n a . It will b e a n ccas ion of g r ace and*pomp, f u n a n d e n -
j o y m e n t , s u c h a s w a s n e v e r b e f o r e k n o w n in t h e old P a l m e t t o 
S t a t e . 
Prepare Yourself Now. 
G e t in r e a d i n e s s n o w . C o m e , e v e r y b o d y a n d h a v e a good t i m e . 
If y o u m u s t h a v e a n e v e n i n g d r e s s , e v e n i n g g loves , or c lo the s of 
a n y k i n d , w r i t e u s for t h e m . L e t u s k n o w w h a t y o u w a n t . W e 
will s a v e y o u m o n e y . U u r s t o r e w a s n e v e r s o wel l s t o c k e d . 
O r d e r n o w . 
" M e e t M e a t T a p p ' s " 
L e t t h i s b e ' t h e w o r d e v e r y w h e r e . Te l l*your , f a n y l y , y o u r 
f r i e n d s — e v e r y b o d y y o u w a n t t o s e e — t o m e e t y o u at" T a p p ' s ; ' 
Soon a s y o u ge t t o t h e c i ty m a k e s t r a i g h t for T a p p ' s . C a r s pa s s 
h e r e — m a k e T a p p ' s y o u r h e a d q u a r t e r s . 
O r d e r B y Mal l . 
We prepay mall, express or f r e i g h t on all purohasea a m o u n t i n g to 
$5.00 or over, wi thin a radiua of 600 miles of Colombia. 
Mr*. Don Lumpkin it visiting 
friends at Btaclnburg. 
Miis Mettle Pesy w-nt to B i s 
comville Ssturdsy to visit friends 
and returned yesterday evening. 
Mr. and Mrs. J . M. Magarity and 
son Cerlisle, of Richburg, were in 
the city Friday; 
Dr. H. E. McConnell ipent Sab-
t a t n " « l&CbnneifsvllIe with" Mrs. 
McConnell anil the children. 
Rev. J. P . Knox, of Columbia, 
passed through this morning on his 
way to Yorkville. 
Mfa. F . M. Perhem and baby, end 
Utei Jttiiir Parham returned from 
Columbia yesterday morning. 
Mrs. Jos. Walker, Jr . , and chil-
dren went to Guthriesville Satur-
day morning to spend two days 
with relativea. 
R . F. D. N o . 3. 
iLMr. W. S. Dunbar has received 
the appointment es carrier of R. F. 
D. route No. 3, serving a section of 
country west of the city. 
LANTERN 
TUESDAY, MAY 10, 1904. 
Mr. Washington N. Walker spent 
- -Mr». McMannus returned to her 
Jtome in Lancaster Saturday, a fU^ 
i ^ n d t n g . a ^ y ^ d a y s in the c i ty . 
|L,Miss Agnes Simpson, of Edge-
moor, spent Saturday with friends 
The young people, of Cornwell, 
-wi l l give an entertainment et the 
school house «t Cornwell Friday" 
evening. May 13th, beginning at 
8.30 o'clock. Admission 10 and 15 
cents. 
' . Several oil paintings and water 
colore, the work of MisS Svelyn 
Woods, of the senior cleee ef the 
Presbyterian College, displsyed in 
, the window of the Wheeler Music 
; H o u s e , in the Y. M. C . A. building, 
yesterday, attracted "quite a little 
attention'and favorable comment -
Charlotte Observer . ' 
• Miss Psttie Gage entertained ov-
er forty of her M M * at a most en-
joyable soclsl et tbe boms of her 
aunt . Miss Grace Gage, Friday 
•vening. There was e pet-nut 
race in which Mr. Edgef Alexander 
fend Miss Btts MfcCullough won 
PliveV ,llck P'ns» . -J& • 
.Mr . L. W. Dick, who le well 
keewo in this county end has been 
FURNITURE • f j I r e . W . S. Brown, of Rock Hill, 
paieed through ysstsrdsy morning 
on her wsy to Richburg iq response 
to a telephone message announcing 
the death of Mre. 8 . A. Ragsdsle, 
oothariolew of her eon, Dr. W. 
DeK. Wylie, io the eerly morning. 
^ M i s s Ella McMurray, ma'tren of 
the infirmary of Clinton orphanage, 
paaaed through Saturday morniog 
en her way to Fort Mill io response 
to e telegram announcing the se-
rious iilneee of her grendawther, 
Mrs. L. N- Culp. 
Mrs. D . C . Freemen and children. 
You mus t d e p e n d to a large ex t en t on t h e hones t^ of t h e d e a l e r . 
S P A L D I N a 
Base Ball and 
Tennis Goods. 
B«tARP WE ARE N O T ANGELS 
(If we were we would be out of business) but whatever you buy of us must be as we represent it to you o r 
you get your money back, in all the years that we have been selling goods to the people we have not had 
one person to say we cheated them or misrepresented our goods. WE NEVER MAKE A STATEMENT; 
WE CAN'T BACK "UP and we want to make one right now. ' ;5 
V ' - 1 VWQ Can Save You One-Fourth on Your Furniture Purchases. 
Come to see us. Get our prices and let us show you how we get goods at .such a big discount below oar 
competitors. There is a way to prove our statement too: Compare our prices with those of our competfyNii.. 
EXAMPLE: Man came in our store the other day , said; he wanted some furniture, picked o u t ft )ML M k 
was' fifty dollars; Man was surprised and said: " W h y , that bill was a duplicate of a list 1 had picked out a t ft 
Furniture Store down street only your goods are much newer and they wanted seventy odd doUaf3.'V H i 
had made twenty dollars in just a few minutes. We have his. name tf you want to know. Also (hat a f M i 
of others who have had similar experiences. Moral is shown in our ill'jstration. -
Zy'wl W A T E RYAN'S 
u veil1 as ideal Fountain Pens 
' \ S , o , o „ : o o -
® 8,erl,nK F-ounU,a Pm* • l « ° 
I t AT. ; . ' " ' 
took jg 
Ol course, they e»i 
what lhay had beao 
saving in paint and 1 
15 a gallon. Total sa 
j .b i J t 25 to $ 1 5 0 -
costs two or three tim« 
the paint, vou know. 
Jack Notice. 
.in the city. 
Missa* Bockman, Edna McLura 
and Carris Elliott spent Sabbath at 
Fi. the latter 's home In WinniBoro. 
Mr. and Mrs. Clcugh Steele, of 
I ^ ^ C h e r l o t t e , are visiting frianda in 
m t b e city. 
The Veterans ot Walker-Gaston 
camp attended in a body at the fun-
erals of Messrs. Coin and Chiaholm. 
Mrs. Mary LaFevre and son 
Charles went to Richburg Saturday 
to spend a few daya in her old 
SB. home neighborhood. 
4 Mrs. julia Avery came down 
from Rock Hill Friday evening to 
visit Mrs. G . H. Green and return-
ad yesterday morning. 
«*v;. Mr. Tom Henna, of Gastonia, 
' " l i a s returned to the city and accept-
T„ ed.a position with the Chester Ma-
chine and Lumber Co. 
r , Miss Lillie Russell, who has bean 
1 visiting her siiter, Mrs. John Cous-
A. ar, went to her home at Richburg 
' ^ ,yesterday morning, 
r Mr. Charlie Russell, of Kings 
'Mountain, spent from Saturday un-
*tll Monday with Mr. and Mra. W. 
I R. Brown. « 
P _ Rev. Leon T. Pressly, of Edge-
| . •: <noor,.was in the city Saturday on_ 
L , i$hia way to Tirzab, York county, 
' . where he was to praach Sabbath, 
v Miss Fannie Abell, accompanied 
by Miss Rtfsalle Burton and Mr. 
,. Robert Sims spent Sabbath at her 
' i " home at Lowryvilla. 
•'« Miss Ella S. Meek, of Chicago, 
arrived Thursday evening to spend 
a few weeks with her cousin, Mrs-
3: K. Henry. 
U . John Calvin, the namesake of his 
two grandfathers, took up-lffi~ebode 
J?.; a t Mr. A. Q . Flerntken'a on Toes-
I d a y , the 3rd inst. 
f A fragment meeting begins at 
;.Big Zion Wednesday night and will 
i * close Sunday night. All are /freely 
I Invited. A. McLees. 
j • Mr. John C. ftoorei carrier on 
• Route No. ( . , says they have had 
. good showera from the Douglass 
1 place' on down absut Wellridge and 
• the Torbet section. 
$ Mr. R. C . Dave was in town 
Saturday, on his way to visit hie 
daughter, Mrs. A. Q . Flennikan. 
J-'Mra. Dove had been there a week 
, 'Wd the old gentleman had got lone-
./some snd followed. 
.Mrs. Bessie Reddick, Miss Helen 
Hood aod Messrs. Harry and John 
jJUfi l l iams spent Sabbath at Mr, 
ft- Frank Williams' at McConnalla' 
villa and attended preaching at 
Mrs. Lula Strait and Miss Mary 
Kennedy left Saturday morning for 
Guthriesville to spend a week with 
relatives near there. 
"JsMr. end Mrs. Vaul Hardin, who 
have moved back here from Gold-
vllle, occupy the Lewis house on 
Saluda atreet. 
Mrs. T . J . Stewart and aon 
Dawey, who have been at the 
Springstein, returned to their home 
st Yorkville Saturday. 
Mrs. John Gregory spent Fridey 
night in the city on her way -from 
Beaulort, her winter home, to her 
summer borne in Blowing Rock. 
Conductor and Mrs. J. Palmer 
King and little daughter Emily, of 
Lancaster, passed through Saturday 
morning, the former going to Sa-
vannah and the latter to Columbia 
pend Sabbath. 
•f^Dr. and Mra. W. J . W. Corn-
well, of Cornwell, were in the city 
Saturday morning on their way to 
Scotia, Hampton county, to spend 
a week with their daughter, Mrs. 
E. Hollar. 
Misses Alga Foster, of Green-
ville, and Lillie McKenzie, of 
Darlington; were in the city yester-
day morning on their way to Mc-
Connellaville to visit friends. 
•f-Mr. and Mrs. C . C . Owen, of 
Columbis, came up Saturday even-
ing to see his fether, Mr. J . A. 
Owen, who hes been quite sick, 
and returned yesterday morning. 
Mrs. J . D. Dunphy and little 
daughter LyJia, who have been 
spending severel daya with Mra. 
G. . H, Green, went to Charlotte 
yesterday and reurned to their 
home in Columbia this morning. 
Mra. H. W. Mindil, of Philadeh 
phia, a very eccomplished lady, 
who has been visiting Mrs. J . S. 
Booth, left Friday^ morning and 
would visit Salisbury and Richmond 
before returning home. 
Mrs. Lewis and Miss Margaret 
Lewis, who have been spending 
the winter at Captain Moore's, went 
to New York last week and Miss 
Mary P. Lewis went to Virginia to 
apand some time with atf aunt. 
Mra. A. J . Stover and little 
daughter Bessie and Mra. J . S. 
Hartness and little daughter Susie, 
of Hagood, arrived yesterday morn-
ing & spend a few daya with Mra. 
Stover's psrents, Mr. and Mra. J . 
A. Carter . 
Mr. W. S. McDonald, J r . , apent 
Sabbath at Blackstock with Dr . P. 
M. Durham and tha t night with hie 
£ouslo, Mr. Sam McDonald, two 
or three milea from town. He re-
turned to the city yeate'rday morn-
ing. " . • ' ' 
Ji,Mr. and Mra. J . A. Hefner, Mr. ohn Hood and daughter, Miaa Lu-
cile, Miaa Carrie Poig end Mra. M. 
J . Melton went to Columbia yester-
day to attend the funer'e! of Mrs. 
Melton'a daughterihlaw, Mrs; Wit! 
Delegates to Nashville. 
^Waikar-Gaaton camp has named 
the following delegates to the meet-
ing of the general cemp at Nash-
v j i J « ^ 4 « M J 4 . 1 6 J . W . Reed. H. 
W. Hafner, R. M. Croas, W. H. 
Hardin. These ars authorized to 
nema their own alternates In Case 
they cenrt6f attend. ' 
Dr. Julian W . Sloan-
• T W ^ U i u J t y and jlSifl'.'sH--
clesses of the Medical College of 
Virginia desire the honor of o<ir 
presence at their ennuel commence-
ment, May 10th, and Dr. Julian 
W. Sloan hai been kind enough to 
send us a very beautifully printed 
booklet edvising us of the feet. Dr. 
Sloan is one of the graduating 
class. 
Lost—Last Thursday, plain gold 
ring, marked, " J . O . H. to J . L. S., 
Apr. 28, 1876." Reward 00 
Return to J . C . Robinson. )t 
Judge Hudson A g i f n . 
-^Judgo Joshue H, Hudson has 
written Col. Peed making a third 
donation of oopies of his book for 
tha benefit of the Confederate 
monument. This time he directs 
that tha remainder of his books 
here In the hands of Miss Sallie 
Kennedy be turned over to the 
committee to be sold and tha pro-1 
ceeds turned into the monument 
fund. If all our residanta would ; 
take so lively an interest in the 
monument and manifest that inter-
est in so substantial a way, the 
monument would soon be built. 
Council Meeting. 
The old council met last night 
and closed up tha routine business 
for the past fiscal year, then ad 
journed, and Mayor Hardin called the 
new council to order and adminia-
tered the oath Of office to the four 
aldermen elected to serve two yeers. 
^ A n election waa held lor officers 
and employeee fot tha ensuing year 
which rssuiied-MioUows: 
Jaa. McLarnon, dark snd treas-
urer. 
Paul Hemphiil, city ettorney. 
W. S. TeylorrcW*' police. 
John 6 . Darby snd J. R. Andar-
W. E. Sledge, engineer power 
plant. 
James Hamilton, civil engineer 
and street overseer. 
William Sledge, electric lineman. 
H. S. Heymen, fire marshall. 
Any tsxpsyera desiring to know 
the salaries paid different officera-
and employees and their respective-
duties c«n aacertein the (sets by 
requesting said information of city 
clerk or mayor. 
Card of Thanks . 
Mr. Editor:—Please allow us 
space to thank the good people ol 
Oakridge tor their kindnesi to us 
during the sickness of companion 
and lather, especielly Moisrj. H. 
C. Gibson aod Steve Jackson, who 
were so faithlul, never tiring, and 
we sincerely trust that each and 
every one will be abundantly re-
FACTS TALK 
And this is wlut thev s 
JAILL;:;: 
have had the best 
son we have ever had 111 
partment. We ire n(n-nn 
entirely new linr and tan 
Newest and mus! Myli-li 1 
in Milliners. 
This Week-
OUR NEW LINK OF 
Waist Sets and 
Belt Buckles 
S O M E T H I N G E N T I R E L Y N E W I N S T E R L I N G 
2U L V E K. A N D G O L D F I L L E D G O O D S 
I. C. ROBINSON, 
r. Watchmaker and Optician, Under Clock, Chester, S. C . 
1 , — 1 — 
Our New Motto for 1904: 
The Best Goods 
L e a s t M o n e v . 
Let te r t o Rev J 8 Motfa t t j 
Rev. Sir: Three churches in ] 
Baldwiniville, N. Y., have had j 
their first ijsson in Devoe. 
Messrs. Oiteihout & Lockwood i 
L o s t - W a r n i n g - County war-1 painted the Preabyterian par»onag f . | 
rant No. 331. lor >50, issued to W. estimated 30 gallons; took JJ. 
D Knox May 2, 1904. has been lost Messrs. Slingerland & Shutter 
and all persons are nereby warned | P l l n , « d , h # Episcopal church, est 
that payment of said warrant h 
been forbidden. i t 
E. A. Crawford. 
IF YOU 
DON'T BELIEVE 
We will always have something Cheaper and 
Everything as Cheap. 
(he present and until fur ther notice we 
Finest Whole Head Rice 14 lbs (or fi 
Splendid Standard (-lb Tomatoes at 1 
A splendid j II) Standard Dessert IV.i 
For one week only, a splendid Loose 
T o Monument Committees. 
Committees in some of the dis-
tricts. have made encouraging re-
ports, but others have not 
heard from. It is important 
all keep up an active canvass and 
report promptly. It will greatly 
aid in the success of the work if the 
central committee can constantly 
show that it is succeeding. Let us 
relax not our effort, but make a 
long pull, a strong pull and a pull 
altogether, and the monument w 
rise. 
Yours lor the monument. 
J . W. REED, 
Chmn. Com. 
T o Arrive—New potatoes, Flori-
da cabbage,- beans, California or 
anges, etc. J. W. Reed. 
W. D. Melton Bereaved. 
Mrs. Wm. D. Melton died last 
night at 9 o'clock at her home on 
Senate street after an illness of 
few days. Before her marriage a 
few years ago to Mr. Wm. D. Mel 
ton, of this city, ahe was Miss Caro 
Belser, a daughter of the late R. H 
Beiser and Mra. G. Belter, who sur-
vives her daughter. Her brothers 
. W. G . Belser, of this city, 
and Messrs. Kichatd and J . E. Bel-
ser, students at the South Carolina 
college. Three lovely little child 
ren are left. Mrs. Melton was 1 
moat lovable and gracious character 
and her death will bring aorrow to 
many hearts. The funeral will be 
held tomorrow.—The St«te. 
J u s t Arrived—Florida cabbage 
beans, California oranges, fancy 
, cakea and crackers, 
chocolate drops, lima Deans, cigars, 
J . W. Reed. 
B. A. Ragidale D c a ^ 
1.,'Janie Grafton /Rigsdale 
wife of Wr-Bf 'A.~Rag«fi 1 a, died at 
home at Rossviile yeate'rday 
morning about s o'clock. She had 
well- for aoma time but 
went to bed in her usuel health and 
when Mr. Ragadaie uoticed her ahe 
was too far gone to epeak. She was 
about 51 yeara of age. Her hus-
band and two daughters, (Are. Eliza 
Wylie, wife of Dr. W. DtK. Wylie 
of Richburg, and one little girl, Eula 
Lee, about j yeara old aurvive. The 
funeral service* will be at Catholic 
today at eleven o'clock a n d . the 
burial in the graveyard there. She 
was a woman of a great deal of 
energy and will be very much 
lie church; estimated vi gallon' 
timaied Irom , . 2 , 
using. The us, 
 work is $4 or \i . 
a vmg on three j f o r 
> 50—'ha painting ) c e . • 
es as much as | fur 2 
j |f • 
Yours truly [cents 
F W D E V O E & C o j u 
Jos A Walker sells our pa 
SPECIAL COLUMN. 
Potato 
try or 
only 1 
- file 
Irwin & Culvern 
We Have Everything Kept in a First Class 
Grocery Store. Heavy and Fancy. 
Just received one car Corn Meal , one car Flour, one car Cot-
ton Seed Meal, one car Molasses, one car Seed Oats . 
T O T H E F A R M E R S : l i you haven' t seen Alexander on 
I Molasses, Tobacco , Meal , Corn , Oats , Bacon and Guano you had 
I better see h im. Remember our motto, "Bes t Goods and a Little 
j C h e a p e r . " I l l haven' t mentioned it it's because I haven' t the 
{space. Call us up over the phone and get the price or you may 
I be the loser. 
T. IE3. . ^ . 1 © z a n d e r , 
THE CUT PRICE GROCER. 
For Prescriptions 
go to a careful Druggist. The Med-
icines that we put up for you will 
e exactly 
W h a t t h e Doc to r O r d e r e d . 
We-use the purest and highest 
grade of Drugs that it is possible 
to obtain; and exercise the utmost 
care in the compounding of all Med-
icines. We are„ also making a 
special price on soaps and Talcum 
Powder this week. 
Yours for business, 
JOHNSTON'S Drug Store 
Palmer Hammocks 
The best on the market, 
Prices, 7 6 c to S 4 . 0 0 . 
Kitchen Luxuries 
Don't confine all of the luxuries to the parlor 
Ki tchen ware is a luxury and makes work a p i 
Ihe heavy black pots and invest in some of the 
B L U E and W H I T E E N A M E L W A R E that i 
of our ehow windows now. 
It Is quite an economy as well as a Luxury 
In more ways than one. Il is so much easier c leaned and that in itself is such a saving of time 
and labor as well as a producer of real comfort and true satisfaction that only the good houae 
mistress can unders tand. 
DURABILITY AND COST 
You will alfO carefully consider and then just see if you can help from purchasing a good big bil l . 
T h e W a t e r s & S p r a t t C o m p ' y 
W h e n Y o u B u y 
WHAT THIS MAN SAYS. • G o t w h i t H e D < s : r v t d D u r i n g t h a c o n g r e s s i o n a l c « m -
p i i g n j u s t e n d s d i n t h e S e c o n d d t i 
t i i c t t h e r e h a v e b e e n f l u t i n g a b o u t 
j m o r s of t h e w o r k t h a t t h a c o n s t a 
b u l a r y h a s b e e n d o i n g f o r M r 
W i l l i a m s , o n e of t h e c a n d i d a t a s , 
a n d f o r m e r l y c h a i r m a n eS"the 
d i s p e n s a r y b o a r d . E v e r y l i t t l e 
A n I o t t a n c c . 
L i n c o l n c o u r t a d j o u r n e d 
Two Sides of the Subject A Day of C 
I m p r o p e r l y fitted 
g U s a e a w i l l c « r -
U i n l j r d o y o u r e y e « 
hoes the 8entlmenU 
ds in Oulr Republic. HOES HO KEEP POSTED. T h e C h a r t e r w a d e r la a a k e d t o t h o r -o u g h l y l o v u t i g i t e t h e f o l l o w i n g . T b l » J M d o n e , f o r t h e g e n t l « - I will always be t o g i v e a n y m e n t ! • p a b l U b e d 
W i l l T. r. concern-
i n g p r o p e r t y , f o r s # l e o r f o r r e n t ; 
. . r r « P « y i l i f t e d i w t u l a s o m e n e w r e p o r t i s h e a r d , 
t h « " l a n d a f e w w e e k s a g t f ^ r . 
w h i o h e l w e j m e t -
p e r l e n c e r e c o m m e n d 
f o r s a t e f r o m 1# 
I e n d ' U n l w ' o o i Y o r k , - F a i r f i e l d 
O n e T r o o m h o o e e . l i - 4 » c r w g r o u n d , 
C o o e e ' l a k e , B l o w i n g R o o k , a t a 
S M E R I I N O 
Furn i shes t h e beat l e n s e s property fltted. 
Horse 
Health! 
F o r p u t t i n g i n p r i m e c o n d i t i o n 
a n y h o r s e o r m u l e t h e h e s t " I a l l 
r e m e d i e s i s A s h o r a f t ' s C o n d i t i o n 
P o w d e r s . T h e s e I ' o w d e r s a r e w o n -
d e r f u l l y e f f e c t i v e I x . v m i s e I h e y c r e -
a t e a p p e t i t e , t h e d i g e s t i o n i s m a d e 
p e r f e c t , w o r m s a n d p a r a s i t e s d e -
s t r o y e d . a n d t h e s y s t e m c l e a n s e d 
o f a l l g r o s s h u m o r s . T h e I ' o w -
d e r s f a t t e n b u t n e v e r b l o a t . 
A s h c r a f t s C o n d i t i o n P o w d e r s 
a r e w r a p p e d i n d o s e s . I n f a c t , i n 
t h e i r p r e p a r a t i o n t h e s a m e c a r e i s 
n s e d t h a t a d r u g g i s t w o u l d e x e r -
c i s e i n t h e fillnii,' o f a p h y s i c i a n ' s 
p r e s c r i p t i o n , l i r j - l i g r a d e a n d r e a l 
m e r i t i s t h e f i r s t c o n s i d e r a t i o n . 
A s h c r a f i s P o w d e r s c o n s i s t o f 
s n i & l l d o s e s , p r e p a r e d f r o m t h e 
p u r e s t a n d h i g h l y c o n c e n t r a t e d i n -
g r e d i e n t s , t h a t h a v e l i e c n f o u n d 
b e n e f i c i a l t o h o r s e s a n d m u l e s . 
A s h c r a f t s C o n d i t i o n P o w d e r s — 
a l w a y s h i g h g r a d e — a r e n o t t o l i e 
c l a s s e d w i t h t h e m a n y b u l k y , g o o d -
f o r - e v e r y t h i n g p o w d e r s n o w o n t h e 
m a r k e t . 
A s k f o r A s h c r a f t ' s , t h e k i n d p u t 
u p i n d o s e s , a n d g o o d f o r h o r s e s 
a n d m u l e s o n l y . 
P r i c e 2 5 c . p a c k a g e S o l d b y 
Johnston & Guy 
SIMPLY SUICIDAL 
T o fellow y o u r s e l f t o su f fer f rom Dyvpep-
*i* w h e n o n e 25 -cont bot t l e o f t h e 
GROVER 
GRAHAM 
DYSPEPSIA 
REMEDY 
W i l l r e m o v e all distreee. I f "you're suf -
fering, g o a t one© to t h e neares t drug stor*. 
p u r c h a s e s bott le , d r a w the cork, take * 
m o u t h f u l a n d r e t u r n h o m e 
l l . v F r e e F r o m P e r f t ' 
A l l 
K o matter h o w c h r o n i c or s 
Base may be the O r o v e r O r s h a 
ria R e m e d y wi l l cure i t . W e 
'ere y o u ? 
D y s p e p -
tfan w h a t 
SICK HEADACHE 
Dyspepsia Hrmrdy and expert-
Tor the start and a perfect cure 
««a. i i i k u i u r BBATrrcx, Troy. N. Y. 
Three size*. Sc . , 50c. aod $1.00. Scud for I t o 
pblci, fren. 
0- GROVER GRAHAM CO.,<«NC.) NEWBURQH, N.V. 
Johnston Drug Store. 
RYDALES TONIC 
A New Scient i f ic B U c s v e n 
3LOOD and NERVES. 
k puri f ies t h e b l o o d b y e l iminat lnj 
i ste m a t t e r a n d o t h e r impuri t ies a n 
K i t l i n i n g t h e g e r m s or m i c r o b e s 
infest t h e blood. It bui lds up t h e I 
b y recons truc t ing and mult ip ly ing th 
rorpuarlcs. m a k i n g t h e b lood 
t h e 
rnus in" a lu l l f r e e How 
throughout t h e en t i re n e r v e s y s t e m . I 
tin-cdily c u r e s uns trung n e r v e s , n e r v o u s 
lunw, n e r v o u s prostration, a n d all o the , 
d i s ease s o l t h e n e r v o u s s y s t e m . 
K Y D A L K S T O N I C i s so ld undor a posi 
8 v e guarantee . 
TH*i » i i e SO cents . r«m«r 
I MANUFACTURED BY 
The Radical Remedy Compsny 
H I C K O R Y , H . C . 
T. S. LEITNER. 
M a y f i e l d , it i s s a i d , m a d * o n t h a 
s t a n d a t B a r n w e l l t h e n a i v a r a -
m a r k : T h e r e i s a s t r o n g d i s p e n -
s a r y f o r c e a t w o r k i n t h e d i s t r i c t 
a n d t w a n t t o s a y t h a t i t la n o t a t 
m y h e e l s . 
T h e B e a u f o r t G a z s t t a i n a r e p o r t 
of t h e m e e t i n g a t t h a t p l a c e a a y s : 
T h e c t i a r g e a b y C r o f t a n d M a y -
f i e l d t h a t t h e d i s p e n s a r y r i n g i s 
a c t i v e l y s u p p o r t i n g C a n d i d a t e W i l -
l i a m s a n d C r o f t ' s e n t h u s i a s t i c r e -
c e p t i o n w e r e t h e f e a t u r e s of t h e 
e v e n i n g . " « 
T h e G a z e t t e , h o w e v e r , d o e s n o t 
c o n f i n e t h e a l l u s i o n s t o t h e n e w s 
c c l u m n s , b u t in a n e d i t o r i a l a a y s : 
T h e c h a r g e t h a t t h e d i s p e n s a r y 
o r g a n i z a t i o n i s u s e d f o r p o l i t i c a l 
p u r p o s e s h a s l o n g b e e n h e a r d , a n d 
o f t e n i n d i g n a n t l y d e n i e d . B u t w e 
of t h e S e c o n d c o n g r e s s i o n a l d i s t r i c t 
a r e a i k e d t o v o t e f o r a c a n d i d a t e 
t o r w h o m , it i s c h a r g e d , t h e d i s p e n -
s a r y r i n g i s a c t i v e l y c a m p a i g n i n g . 
It Is n o t c l a i m e d t h a t t h e k e e p e r a 
of d i i p e n s a r i e a a r e d r a w n i n t o t h i a 
a c t i v i t y , b u t t h a t c o n s t a b l e s a n d 
n s p e c t o r s f r o m o u t o f t h * d i a t r i c t 
a r e c o m i n g i n i n c o n s i d e r a b l e n u m -
b e r s . I s i s s a i d t h a t a t l e a s t 2 5 
c o n s t a b l e s a n d i n s p e c t o r s h a v e b e e n 
s e n t f r o m t h e i r p o s t s a l l o v e r t h e 
s t a t e i n t o t h i a d i s t r i c t t o w o r k f o r 
t h i s c a n d i d a t e , T h i a c h a r g e i s 
m a d e o n t h e s t u m p t o t h a c a n d i -
d a t e ' s f a c e a n d h e r e p l i e s ; ' I a m 
n o t p a y i n g m o n e y f o r a u c h a u p -
p o r t . If it i s b e i n g g i v e n it i a u n -
s o l i c i t e d b y m e , a n d I a m p r o u d o f 
i t s b e i n g g i v e n , ' F r o m a p e r s o n a l 
s t a n d p o i n t h e m a y b « w e l l p r o u d of 
t h e u n s o l i c i t e d a n d d e s e v r e d s u p p o r t 
of a n y c r e d i t a b l e b o d y of m e n , b u t 
f r o m t h e s t a n d p o i n t of t h e p u b l i c 
w e l f a r e t h e a c t i v * , o r g a n i z e d a u p -
p o r t of a n y c a n d i d a t e b y t h e d i s p e n -
s a r y i s a g r a v e d a n g a r . T h i a o r -
g a n i z a t i o n ia p a i d f o r b y t h e c i t i z a n a 
f o r t h e p u r p o s e r e g u l i t i n g th«* l i q u o r 
t r a f f i c a n d it i s a n o u t r a g e if i t if 
b e i n g u s e d f o r t h e p e r s o n a l e n d s o f 
a n y p o l i t i c i a n . T h e d i s p e n s a r y h a * 
n o b u s i n e s s i n p o l i t i c s . T h e g o v o r -
n o r h a s i s s u e d o r d e r s t o t h e c o n k t a -
b u l a r y t o k e e p h a n d s o f f t h i s c a m -
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